








Выход данного номера журнала приурочен к одному из крупнейших научных событий в отечественной 
онкологии в этом году – X Съезду онкологов и радиологов СНГ и стран Евразии. На этом мероприятии многие 
ведущие специалисты России и СНГ представят свои новейшие разработки и результаты актуальных клиниче-
ских исследований. В том числе будут проведены 2 тематические секции, подготовленные при участии Россий-
ского общества специалистов по колоректальному раку. Все отобранные для выступления доклады имеют 
высокий научный уровень, и мы будем рады, если авторы соответствующих исследований в дальнейшем выбе-
рут наш журнал для публикации своих данных.
Подобранные в настоящем номере статьи посвящены в первую очередь различным аспектам химиотера-
певтического лечения колоректального рака. Нашим читателям могут быть интересны как новые факты опти-
мального выбора уже зарегистрированных режимов лечения, так и новые разработки: иммунотерапия, благо-
даря использованию анти-PD1-антител постепенно внедряющаяся практически во все разделы онкологии, 
и альтернативный режим трехкомпонентной химиотерапии с использованием 5-фторурацила, оксалиплатина 
и иринотекана.
Как обычно, в конце журнала представлено интересное клиническое наблюдение с нестандартным постро-
ением хирургической тактики у больного местно-распространенным раком ободочной кишки.
Редакция благодарит читателей за интерес к нашему журналу. Надеемся увидеть вас на X Съезде онкологов 
и радиологов СНГ и стран Евразии.
Искренне Ваша,
редакционная коллегия
